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• Відбір (рішення про придбання)
• Передплата, ліцензійна угода






• Інформування від Консорціумів, у складі 
яких є НаУКМА







• Конкретна назва журналу
• Тематичний запит 
• Запит на конкретний тип інформації 
(статистичні дані, патенти, 
підручники)
Постачальники
• Комерційні видавництва (Springer, Elsevier, 
Willey)
• Університетські та академічні видавництва
(Oxford University Press, Cambridge 
University Press)
• Окремі проекти (MUSE, JSTORE)
• Агрегатори (EBSCO, ProQuest, OCLC)
• Спеціальні програми (Research4Life)
Тестування
Складові
• Комунікація з провайдерами 
• Технічні налаштування
• Організація доступу
• Інформування про тестовий період 
цільову аудиторію
• Зняття статистики 
• Рішення про придбання
• Ведення бази тестових доступів
Інформація на сайті
Проведеня навчань
Приклад БД по 
тестовим ресурсам





• Зміст (наповненість, наявність друкованої версії, 
оновлюваність, ембарго)
• Додана вартість (пошукові можливості, вигідність 
цінової пропозиції, розширення доступу)
• Функціональність (зручність використання, прямий 
доступ до повних текстів)
• Технічні особливості (програмні вимоги,сумісність із 
браузерами, мобільна версія , доступ за IP чи 
логінами, можливість віддаленої авторизації)
• Бізнесові зобов’язання (чи підходять умови, ціна, 
ліцензія)




• Вивчення ліцензійної угоди (права доступу, 
використання копій статей, термін, 
перелік ресурсів, умови сплати тощо)
• Оформлення та підписання договору
• Отримання накладних для оплати
• Процес оплати (пошук посередника, 









• Єдине пошукове вікно
EBSCO Discovery Service
EBSCO Discovery Service
• Пошук через єдине вікно у всіх 
ліцензованих електронних ресурсах
• Можливість розширеного пошуку
• Інтуїтивний інтерфейс
• Повнотекстовий пошук 
• Можливість уточнювати пошукові 
результати з допомогою віджетів





• Навчання (в рамках Болонського процесу)
• Тематичні тренінги за розкладом 
щосереди
• Розсилки






Counting Online Usage of Networked Electronic Resources
• Journal Report 1 - Number of Successful Full-text Article 
Requests by Month and Journal 
• Journal Report 5 - Number of Successful Full-text Article 
Requests by Year-of-Publication (YOP) and Journal 
• Database Report 1 - Total Searches, Result Clicks and 
Record Views by Month and Database 
• Database Report 2 - Access Denied by Month, 
Database and Category 
• Platform Report 1 - Total Searches, Result Clicks and 
Record Views by Month and Platform 
• Book Report 1 - Number of Successful Title Requests by 
Month and Title 
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• Простий доступ 
• Інтуїтивний пошук
• Тяглість ресурсу
• Популяризація 
• Навчання
Дякую за увагу!
borysovato@ukma.kiev.ua
